从文山字海到视觉中心——台湾社会变迁与报纸版面革新初探 by 佘绍敏 & 庄杨筱





























办于台南，长 25 公分，宽 15 公分，外形结构近似于书籍。创




































（厦门大学新闻传播学院 福建 厦门 361005）








































1950 年 11 月下旬，“行政院”训令各报从 12 月 1 日起
“一律缩减篇幅，至多不得超过一大张半”。1955 年 4 月 21
日“行政院”颁布“战时新闻用纸节约办法”，重申“限张”内
容。后来在报业的努力争取下，该“办法”经过三次修订：1958
年 9 月 1 日起由一大张半增为两大张，1967 年 4 月 20 日增






多的当地新闻。1970 年 6 月《联合报》的第七版有台北市郊、
北部版、中部版、嘉义云林版、高雄屏东版等五个大版，到










下一般是 14 批，而到了报禁之时逐渐增加到 21 批，可以容
纳 2 万个六号字[5]，去除标题等大号字体和图片，通常文字内






时报》1988 年、1992 年、1996 年、2000 年、2004 年共 5 个年
份的一周版面，计算上述各报每周平均发行的版数。[6]作为对









在 2000 年政党轮替之后，版面数量持续增长，在 2004 年已成













以下以 2013 年 10 月 15 日星期二当日台湾主要报纸为
例说明台湾报纸的分叠状况：
《联合报》该日印刷 A 叠 16 版，涵盖“头版”、“焦点”、“要
闻”、“话题”、“生活”、“财经”、“社会”、“综合”、“文化”、“两
岸”、“国际”、“民意论坛”等。第一叠以外，另有 AA“财经 / 教
育”4 版、B“北市 / 运动”4 版、C“影视 / 消费”8 版、D“家庭 /
副刊”4 版、E“广告”8 版和“The New York Times Interna-
tional Weekly”6 版（四开 12 版，每周二出刊），共计 50 版。叠
报时该报并没有按照字母顺序排列，如 D“家庭 / 副刊”版就
夹在 AA“财经 / 教育”版之中。
















2013 年第 10 期 （总第 110 期） 东南传播
点”4 版、B“台北焦点 / 运动”4 版、C“影视”8 版、D“休闲·人
间”4 版、E“台北市”12 版（广告版），共计 48 版。




视艺文”14 版和 G“广告”10 版，共计 54 版。
《苹果日报》该日印刷 A 叠 20 版，涵盖“头条”、“要闻”、
“社会”、“法庭”、“生活”、“大台北社区新闻”、“地产”、“苹果
调查”、“论坛”、“国际”、“缤纷世界”等版。第一叠以外，另有
B“财经”8 版、C“娱乐”14 版、D“体育”6 版、E“副刊”12 版和
























改版回应社会变迁，以配合社会多元化的发展。1982 年 9 月
1 日，《中华日报》率先净化第三版，由社会新闻改为大众文化


































































表四 版面大小（以 2013 年 10月 15日的报纸计算，单位为厘米）
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[7]《中央日报》于 2006 年 6月 1日停刊，不再发行纸质版。
经过重组，该报于 2006 年 9月 13日以网络报形式重新发
行。因此本表中没有该报 2008 年及其后的版面数字。
[8]1988 年 -2004 年数据来自蔡祥荣硕士论文，2008 年数
据由作者据厦门大学台湾研究院该年份 3月 1-7日藏报
计算均值而得，2012和 2013 年由作者据台湾中国文化大
学图书馆该年份 3月 1-7日藏报计算均值而得。遇有四
开附报，则将四开版面数折半计算为对开版面数目。下同。
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